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Annual Report on the Inspection of                    
Museum Environment in 2004 
Naoto YOSHIDA, Chie SANO and Takeshi ISHIZAKI 
The National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo, in collaboration with the 
Agency for Cultural Affairs (Bunkacho) advises museums on how they should design their 
facilities to provide adequate environment for the exhibition of nationally designated cultural 
objects. This report shows the results of inspection in 2004. 
The number of advice given was 737 in 2004. Results of inspection were reported to 24 
museums for their exhibition.  
Due to the abolition of methyl bromide at the end of 2004, the importance of Integrated 
Pest Management (IPM) without the use of chemicals is increasing. Therefore the institute has 
been holding workshops on IPM for curators of museums. It is hoped that curators participate in 
these workshops and obtain practical knowledge of IPM. 
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